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Hettange-Grande – Rue Victor-Hugo
Opération préventive de diagnostic (2017)
Thierry Klag
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Préalablement  à  la  réalisation  d’une  construction,  des  sondages  ont  été  réalisés  à
Hettange-Grande,  rue  Victor-Hugo.  L’emprise  de  la  zone  à  diagnostiquer  est  d’une
surface de 947 m2 mais, en raison d’une forte déclivité, il n’a pas été possible d’explorer






Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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